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Spordu sağlığı, genel sağlık sorun­
larının bir parçasıdır ve spor yapan bi­
reylerin ülke nüfusuna oranı ile para­
lel bir görünüm arzetmektedir.
Son yıllarda sporcu sağlığı konu­
sunda yapılan çalışmalar gerek
G.S.G.M. gerekse üniversiteler tara­
fından desteklenmektedir. İlgili sağ­
lık personeli eğitimi ve merkezler ku­
rulması konusunda önemli aşamalar 
kaydedilmektedir. Ancak, artan ihti­
yaçlar karşısında yapılan çalışmaların 
yeterli olmadığı göze çarpmaktadır.
Sporcu sağlık merkezleri nitelik 
olarak yeterli olmalı ve sayıca arttırıl­
malıdır. Bu merkezlerde hizmet vere­
cek spor hekimliği nosyonu bulunan 
hekimlerden başka diğer ilgili perso­
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nelin ciddi bir eğitim programından 
geçmesi sağlanmalıdır. (Spor bölüm­
lerinde uzmanlaşmış, Diyetisyen, psi­
kolog, Fizyoterapist v.b.)
Sporcu sağlığı konusunda, hekime 
önemli bir görev düşmekle birlikte, 
Beden eğitimi öğretmeni, antrenör, 
yönetici, sporcu ve ilgili diğer sağlık 
elemanları da (Fizyoterapist, Diyetis­
yen, Psikolog v.b) bu hizmetin payla­
şılmasında yer almalıdır:
Spor hekimliğinin ayrı bir uzman­
lık dalı olarak uygulamaya konması 
konusunda gerekli girişimler sonuç­
landırılmalıdır. Şu anda geçerli olan 
üst ihtisas şekli devam ettirilmelidir. 
Spor hekimliğini özendirmek için bir­
takım önlemler (Zorunlu hizmet kap­
samından çıkarılması veya bazı spor 
kurumlarında çalışma süresinin zo­
runlu hizmete sayılması, G.S.G.M. İl 
Müdürleri sağlık merkezlerinde görev 
yapan hekimlere lojman kolaylığı sağ­
lanması gibi) alınmalıdır.
Spor hekimi istihdamı ile ilgili yap­
tırımcı hükümler getirilmelidir. Pro­
fesyonel ve amatör spor kulüplerinin 
sporcularının sicil lisans muayenele­
rinin spor hekimliği nosyonu bulunan 
hekimlerce yapılması ve kulüplerin 
aşamalı bir plan içinde spor hekimi 
istihdam etmeleri (Örn. öncelikle pro­
fesyonel daha sonra amatör) sağlan­
malıdır.
Sporcuların optimum sağlık du­
rumlarının değerlendirilmesinde se­
zon öncesi rutin muayeneler (Lisans) 
önemli bir kriter oluşturmaktadır. Bu 
muayenelerin standart bir formş uy­
gun olarak yapılması ve arşivlenme- 
si gerekmektedir.
Spor karşılaşmalarında öncelikle 
spor hekimliği nosyonu olan hekim­
lerin görev almaları ve bunlara Türk 
Tabibler Birliği ücret çizelgesine gö­
re ödeme yapılması uygun olacaktır.
Masör eğitiminin standartlaştırıl­
ması, yetki ve sorumluluklarının be­
lirlenmesi sporcu sağlığı konusunun 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
* Bir sporcunun performansını etki­
leyen etmenlerin başında genetik ya­
pısı, yaptığı antreman ve beslenme­
si gelmektedir. Sporcuların büyük ço­
ğunluğu iyi bir performans için fark­
lı yiyecek ve beslenme yöntemleri arı-
yışı içindedirler. Sporcuların yaptık­
ları spor dallarına göre besin öğeleri 
gereksinimleri farklılıklar gösterme­
sine rağmen, temelde yeterli ve den­
geli diyet ilkeleri geçerlidir. Bu ilke­
ler çocukluktan itibaren önem taşı­
makta ve sporcunun performansında 
etkili olmaktadır.
ÜLKEMİZDE SPORCU BESLENMESİ 
KONUSUNDA KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR
1- Sporcu ve sporcuyu yönlendiren 
kişilerin beslenme bilgilerinin yeter­
li düzeyde olmaması.
2- Günümüzde bile sporcu ve ant­
renörler arasında bilimsel dayanağı 
olmayan inanç ve uygulamaların var­
lığı.
(Gelişigüzel protein ve mineral kul­
lanımı, siklet sporlarından vücut ağır­
lığını azaltmada hatalı yöntemlerin 
uygulanması)
3- Ülkemizdeki sporcuların beslen­
me ve sağlık durumlarını belirleyen 
araştırma ve incelemelerin yok dene­
cek kadar az olması.
Sporcu sağlığı konusunda ilg ili ke­
sim lerin b ilg i açığını kapatmak ve 
güncel bilgilerin akışını sağlamak 
amacıyla sporcu sağlığı ve beslenme­
si konularını ele alan, kitle iletişim 
araçlarının da kullanıldığı sürekli eği­
tim (Yayın, seminer, konferans, kurs, 
sempozyum vb.) etkinlikleri daha bü­
yük bir kesime hitap edecek şekilde 
arttırılmalıdır. Özellikle spor sakatlık­
larının önlenmesi konusunda birey­
sel ve çevresel (standart tesis ve mal­
zeme gibi) etkinliklerin önemi üzerin­
de durulmalıdır. Üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde sporcu sağlığı ve bes­
lenme konularının uzmanlarca veril­
mesi sağlanmalıdır.
Spor hekimliği ve spor bilimleri ile 
ilgili araştırma projeleri özendirmeli 
ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gi­
bi kurumlarca maddi olarak destek­
lenmelidir.
Spor sakatlıkları, rehabilitasyon ve 
ölüm gibi durumlara karşı katılımcı bir 
sigorta sisteminin kurumlaştırılması 
gereklidir. Gençlik ve Spor Genel Mü­
dürlüğü Personeli ve Amatör Sporcu­
lar Yardımlaşma Sandığı yetki, görev 
ve sorumluluğu genişletilmelidir.
Sosyal güvencesi olmayan sporcu­
ların sağlık yönünden sorunlarına çö­
züm bulunması bazı bölgelerde uygu­
lanmakta olan gıda yardımının ülke 
çapında yaygınlaştırılması, diğer sos­
yal güvenlik konularında yetkili ve uz­




Sporcu sağlığı konusunda önemli 
bir gündem maddesi de doping so­
runudur.
Doping, bir sporcunun yarışmadaki 
performansını yapay olarak arttırmak 
amacıyla yabancı maddeleri kullan­
ması ve fizyolojik maddeleri anormal 
miktarda ve anormal yollarla alması­
dır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde do­
pingle mücadelede etkin 4 ana oto­
rite bulunmaktadır: Bunlar, bireysel 
spor kuruluş ve federasyonları; oli- 
mpik spor kuruşları, ulusal spor kon­
federasyonları ve spor ve kültür işle­
rinden sorumlu bakanlıklardır.
Ülkemizde bu konuda sorumluluk­
ları olması gereken kuruluşlar ve gö­
revleri şöyle özetlenebilir.
1- Hükümetin Görevleri: etkin anti- 
doping yönetmelikleri oluşturup, ge­
rekiyorsa mevcut yönetmeliklerde ye­
ni düzenlemeler yaparak, uygulama­
lıdır. Spor kuruluşlarının da kendi an- 
tidoping yönetmeliklerini yapıp uygu­
lamaya koymalarını zorlamalıdır. 
Uluslararası düzeyde işbirliği ile do­
ping ajanlarının temini önlenmelidir. 
İlkokul çağından başlayarak doping 
tehlikelerine ve haksızlık unsuruna 
ilişkin eğitim programları ve kampan­
yalar başlatmalıdır. Ülkemizde bir Do­
ping Kontrol Merkezi ve Labaratuar 
kurulması amacıyla gerekli girişimler­
de bulunulmuş ve yatırım yapılmıştır. 
Bu merkez 1990 yılı sonunda Hacet­
tepe Üniversitesinde hizmete hazır 
bir hale gelecektir. Ancak doping ile 
etkili bir mücadele için Doping kont­
rol laboratuarının kurulmasının ve 
idamesinin yamsıra ülke genelinde 
doping olayını her yönü ile çözümle­
yecek bir sistemin getirilmesi ve 
programlanması gerekmektedir. Do­
ping numunelerinin toplanması, so­
nuçlarının açıklanması ve cezalandır­
ma ile ilgili mevzuat eksikliğinin ive­
dilikle giderilmesi sağlanmalıdır.
2- Spor Organizasyonlarının Göre­
vi: Spor Organizasyonlarının kendi 
programlarını oluştururken standart 
bir dopingle mücadele stratejisi izle­
meleri; yönetmeliklerini kendi dalla­
rına özgü tedbirlerle birlikte, ulusal ve 
uluslararası federasyon ve kuruluşlar 
ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) ne uyumlu olarak hazırlamala­
rı; bu yönetmeliklerde, doping kont-
I rol testleri için örnek toplanmasın­
dan, sonuçların yorumlanması ve di- 
siplln tedbirleri ile ceza uygulamasına 
kadar tüm işlemlerin açıkça yer alma­
sı gerekmektedir.
3- Ortak Sorumluluklar: Eğitim ve 
bilgilendirme konusunda ortak çalış­
malar yapılmalıdır.
Sonuç olarak dopingle mücadele­
yi dörtlü bir sistem çerçevesine otur­
tabiliriz: 1- Düzenleyici Yönetmelikler,
2- Koordinasyon, 3- Etkin Uygulama,
4- Etkin Denetim.
Antidoping Dünya Konferansında 
hazırlanıp önerilen ve ülkemizde de 
uygulamabileceği düşünülen bir 
“ Ulusal Antidoping Program Mode- 
IT’nin anabileşenleri aşağıda veril­
miştir.
1- Basılı bir ulusal antidoping poli­
tikasının oluşturulması,
2- Ulusal koordinasyonun sağlan­
ması,
3- Antidoping Danışma ve Uzman­
lar Grubunun oluşturulması
4- Ulusal spor federasyonlarının 
antidoping programlarının hazırlan­
ması,
5- IOC tescilli doping kontrol labo­
ratuarlarının kurulup işletilmesinin 
sağlanması,
6- Doping kontrolü ile ilgili olarak 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesi,
7- Doping kontrol testlerinin yapıl­
ması,
8- Yasal dava hakları ve temyiz me­
kanizmasının işletilmesi,
9- Eğitim programlarının geliştiril­
mesi,
10- Gümrük ve sivil otoritelerle iş­
birliği yapılması,
11- Uluslararası işbirliğinin gerçek­
leştirilmesi olarak sıralanabilir.
1971’de hazırlanan ve o tarih itiba­
riyle son derece isabetli ve başarılı 
olan “Sportif Dopingle Mücadele Yö- 
netmeliği”nin yeniden ele alınmasın­
dan başlayarak güncel bir ulusal an­
tidoping programı hazırlanmasının 
gerekliliğini takdirlerinize sunuyoruz.
Sporda sosyal güvenlik, sağlık, 
beslenme ve doping konularının spo­
rumuzun genel sorunlarından soyut- 
lanamayacağı görüşündeyiz. Komis­
yonumuz bugüne kadar bu alanlarda 
yapılan çalışmaları takdirle karşılar­
ken, yukarıda değinilen önerilerin 
doğrultusunda çalışmaların yönlen­
dirilmesinin sporumuza daha yararlı 
olacağı kanısındayız.
Saygılarımızla.
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